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งานวิจยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) พฒันาแบบจ าลองการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้เฟซบุ๊กเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนของนักศึกษาท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ        
(2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพบทเรียนการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เฟซบุ๊กซ่ึงพฒันาจาก
แบบจ าลองการเรียนการสอน FBCL เพื่อพฒันาทกัษะการเขียนของนกัศึกษาท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (3) เพื่อศึกษาความคล่องแคล่วในการเขียนตาม
รูปแบบการเขียนโดยมีการช้ีแนะ (4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนของนกัศึกษาก่อน
และหลงัการเรียนดว้ยบทเรียน FBCL และ (5) เพื่อส ารวจความคิดเห็นและผลตอบรับของนกัศึกษา
ท่ีมีต่อบทเรียน FBCL 
ผูมี้ส่วนร่วมกับงานวิจัยในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน
แบบจ าลองการเรียนการสอน FBCL จ านวน 3 คน  (2) นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีผา่นรายวชิาภาษาองักฤษ 1 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 56 คน ใช้ในการประเมินหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
FBCL และ (3) นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างทดลอง 
จ านวน 52 คน โดยหลังการทดสอบก่อนเรียน นักศึกษากลุ่มน้ีได้รับการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียน FBCL หลงัจากเสร็จส้ินการเรียนการสอน นักศึกษากลุ่มน้ีได้รับการทดสอบหลงัเรียน 
ตอบแบบสอบถามและเขา้รับการสัมภาษณ์ ประสิทธิภาพของบทเรียน FBCLไดถู้กประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใชสู้ตร E1/E2  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลความคล่องแคล่วในการ
เขียนของนกัศึกษาตามรูปแบบการเขียนโดยมีการช้ีแนะ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนของนักศึกษาก่อนและหลงัการเรียนด้วยบทเรียน 
FBCL คือ pair sample t-test  ส่วนทางดา้นความคิดเห็นและผลตอบรับของนกัศึกษาท่ีมีต่อบทเรียน 
FBCL สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ 
ผลการวจัิยพบว่า 
1. แบบจ าลองการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เฟซบุ๊กเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนของ
นกัศึกษาท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศไดรั้บการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญให้อยู่ในเกณฑ์ 
“เหมาะสมและเป็นท่ีน่าพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.47 (SD = .577) 
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2.  บทเรียน FBCL มีค่าประสิทธิภาพอยู่ท่ี 81.22/80.19 และ 81.89/80.96 ตามล าดับ ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีไดก้  าหนดไว ้
3.  ความถ่ีของค าและประโยคในการเขียนตามรูปแบบการเขียนโดยมีการช้ีแนะ ค่อยๆ
เพิ่มข้ึนในแต่ละชุดของการเขียนและการแกไ้ขในระดบัค า  (ชุดท่ี 1 ร้อยละ 31.48  ชุดท่ี 2 ร้อยละ 
33.39 และ ชุดท่ี 3 ร้อยละ 35.14) และในระดบัประโยค  (ชุดท่ี 1 ร้อยละ 29.93  ชุดท่ี 2 ร้อยละ 33.23 
และชุดท่ี 3 ร้อยละ 36.85) 
4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาองักฤษท่ีได้วิเคราะห์จากผลการทดสอบหลงัเรียนของ
นกัศึกษาหลงัไดรั้บการสอนดว้ยบทเรียน FBCL สูงกวา่ผลการทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 
5.  ความคิดเห็นและผลตอบรับของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียน FBCL อยู่ในระดบัดี โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.25 
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The purposes of this study were to develop an instructional design model on 
Facebook based collaborative learning to enhance EFL students’ writing skills; to 
evaluate the efficiency of Facebook based collaborative learning lessons developed 
according to the FBCL Instructional model to enhance EFL students’ writing skills 
based on the 80/80 standard criterion; to investigate the writing fluency in guided 
writing written in English by EFL students; to find out the efficiency of the FBCL 
lessons on EFL students’ writing achievements before and after learning from the 
FBCL lessons to enhance EFL students’ writing skills; and to investigate students’ 
perceptions and feedback toward the FBCL lessons. 
The present study was conducted with three groups of participants: 1) three 
experts for the evaluation of the FBCL Instructional Model; 2) 56 first year students, 
who just completed English 1 at Suranaree University of Technology (SUT), for the 
three try-out stages to evaluate the efficiency of the FBCL lessons; and 3) 52 first year 
students of English 1 at SUT as the sample for the main experiment (trial run). After 
taking a pre-test, the students in the main experiment took the FBCL lessons. At the 
end of the lessons, the students were asked to do a post-test. After that, the 
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questionnaire and interview were administered. The 80/80 standard criterion was 
applied to determine the efficiency of the FBCL lessons by using the efficiency of the 
process and the product formula (E1/E2). Frequency and percentages were used to 
calculate the grammatical errors made by first year SUT students in their journal 
writing. To compare the English writing achievements before and after the FBCL 
lessons, a pair sample t-test was used to determine their difference. The arithmetic 
mean and percentage were used to analyze the data from the students’ perceptions and 
feedback toward the FBCL lessons. 
The findings from the present study were: 1) The instructional model on 
Facebook based collaborative learning to enhance EFL university students’ writing 
skills (the FBCL Instructional model) was rated by the experts in Instructional Design 
and English Language Teaching field  at a mean score of X =4.47 (SD=.577) which 
indicated that the FBCL Instructional model was very appropriate and satisfactory. 2) 
The efficiency values of the FBCL lessons (E1/E2) were 81.22/80.19 and 81.89/80.96 
respectively which met the 80/80 standard criterion. 3) The results of the frequency of 
the words and sentences written in guided writing were increased through each 
version they wrote and rewrote in words (Version 1= 31.48%, Version 2=33.39%, 
Version 3= 35.14%) and in sentences (Version 1= 29.93%, Version 2=33.23%, 
Version 3= 36.85%).  4) The results of English writing skill achievements of the 
students in the post-test were higher than those in the pre-test with statistically 
significant differences (p=.000, p<.05). 5) The students had positive perceptions and 
good feedback toward the FBCL lessons ( X = 4.25). 
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